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Название программы для ЭВМ:
IROctagonPCF
Реферат:
Программа предназначена для поиска фотонных запрещенных зон и построения характеристик,
связывающих геометрические свойства и параметры пропускания, в фотонно-кристаллических
световодах с октагональной конфигурацией вставок и центральным дефектом, оптические
свойства которых определяются кристаллами на основе галогенидов серебра и одновалентного
таллия. Программа позволяет выбрать кристаллическую систему, задать соотношение ее
компонентов для каждого элемента структуры и по уравнениям Зельмейера, в том числе в
адаптации Флеминга, рассчитать диэлектрические проницаемости материалов. В программе
предусмотрена возможность ручного ввода оптических параметров для инфракрасных
кристаллических материалов, пропускающих излучение в диапазоне от 2,0 до 50,0 мкм.
Программа применяется для проектирования и анализа свойств инфракрасных
фотонно-кристаллических световодов. Тип ЭВМ: ПК. ОС: Windows.
MatlabЯзык программирования:
12288 БайтОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
